







































































































La guitare fait pleurer les songes
スペイン語の原文はこのようになっている。
























































































































































































































































































Las Seis Cuerdas 六本の弦
La guitarra ギターは、
hace llorar a los suen?os. 夢たちを泣かせる。
El sollozo de las almas 失われた
perdidas 魂たちのすすり泣きが
se escapa por su boca その丸い口から
redonda. こぼれる。
Y como la tara?ntula, そして毒蜘蛛のように
teje una gran estrella ギターは大きな星を織る
para cazar suspiros, その黒色の
que flotan en su negro 木製雨水だめに浮かぶ


























































































































目には Pour Brigitte avec le meilleur de mon coeur ce manuscrit qui n’est pas du meilleur de
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素敵な作品を私達に残してくれた Francis Poulencと Garcia Lorcaに感謝を込めて。
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